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Projet collectif de recherche (2008-2010)
Philippe Barral
1 Pendant le triennal 2008-2010, le PCR Mandeure a été structuré en trois axes.
 
Axe 1
2 L’axe 1, intitulé « Le Pôle de Mandeure et son contexte micro-régional », a réuni des
investigations  portant  tout  à  la  fois  sur  l’agglomération  et  sur  son  environnement
micro-régional.  Il  est  bien  évident  que  les  modalités  d’intervention  sont  en  partie
communes à ces deux échelles d’intervention, mais les méthodes d’approche mises en
œuvre sont nécessairement adaptées au contexte d’occupation (ville/campagne, plaine
agricole/collines  boisées)  et  à  l’état  de  connaissance  de  ces  espaces  respectifs.
S’agissant  de  l’agglomération,  nos  efforts  ont  porté  sur  l’intégration  de  données
nouvelles destinées à améliorer notre connaissance de l’organisation et de l’évolution
de la ville antique, considérée globalement. En ce qui concerne l’occupation de l’espace
rural, nous nous sommes efforcés à la fois de caractériser et de dater les implantations
reconnues anciennement et d’acquérir de nouvelles données grâce aux prospections au
sol et à l’exploitation des données micro-topographiques LiDAR. Par ailleurs, la fenêtre
chronologique a été étendue au haut Moyen Âge.
3 Une première action a consisté à préciser la cartographie des écoulements anciens dans
la  partie  de  la  vallée  du  Doubs  comprise  entre  Pont-de-Roide  et  Mandeure,  par
différentes  approches  complémentaires  (prospections  géophysiques  à  finalité
géoarchéologique,  carto/photo-interprétation)  de  manière  à  mieux  appréhender  le
fonctionnement  de  la  plaine  alluviale  du  Doubs.  Ces  explorations  ont  permis  de
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restituer sur plus de 100 ha le tracé des réseaux hydrographiques anciens dans la partie
de la vallée où s’insère l’agglomération antique de Mandeure. Parallèlement, l’approche
chronologique des remplissages des chenaux fossiles (par analyse stratigraphique et
datation radiocarbone des séquences observées) a fourni des informations essentielles
sur  la  dynamique  naturelle  du  Doubs.  En  outre,  la  cartographie  des  vestiges
d’aménagements des berges, d’édification de digues ainsi que des systèmes de fossés, de
drains et de bassins repérés bien en amont de la boucle du Doubs sur les communes de
Mathay et de Bourguignon témoigne d’une prise en compte effective de l’aléa fluvial ;
ils suggèrent que sur ce site complexe et très étendu de la plaine alluviale, le risque
naturel pourrait avoir fait dès l’époque antique l’objet d’une gestion à l’échelle non
seulement de toute l’agglomération d’Epomanduodurum mais aussi de son territoire.
4 Une  seconde  action  a  porté  sur  la  reconnaissance  de  la  trame  urbaine  de  la  ville
antique. Les prospections géophysiques poursuivies entre 2008 et 2010 ont permis de
compléter de façon très notable notre connaissance du tissu bâti et de la structuration
de  l’agglomération  antique  (« Champs  des  Combottes »,  « Plateau  du  Lomont »,
« L’Essarté »). Les résultats les plus spectaculaires sont clairement liés aux prospections
électriques extensives (fig. 1). L’occupation en rive droite de Doubs peut être visualisée
à partir de l’assemblage des cartes électriques ARP réalisées depuis mai 2004. À partir
de l’image électrique du sous-sol, portant sur plus de 55 ha, différentes observations
ont pu être faites sur l’organisation de la trame urbaine dans le cœur de la ville antique.
 
Fig. 1 – Topographie d’une partie du centre de l’agglomération
En haut, carte géophysique ARP ; en bas, interprétation.
Données :PCR Mandeure-Géocarta ; orthophotographie : origine SIG CAPM ; DAO : M. Thivet.
5 Une troisième action visait à mieux appréhender les limites et l’évolution de l’assiette
de l’agglomération antique, mais aussi à mieux cerner le contexte d’occupation rurale
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dans lequel s’insère la ville. Les investigations conduites dans le cadre de cette action,
fondées  essentiellement  sur  le  récolement  des  données  anciennes  et  sur  des
prospections au sol,  ont  concerné tout  autant  l’agglomération stricto  sensu,  que son
environnement  immédiat  et,  au-delà,  l’espace  micro-régional.  Par  ailleurs,  le
dépouillement des données micro-topographiques obtenues par prospection LiDAR a
débuté et les premières vérifications au sol (avec l’aide des prospecteurs de l’ARESAC)
ont été lancées. Enfin, il est apparu nécessaire de dépasser le terminus classique de la fin
de  la  ville  antique  et  d’élargir  la  fenêtre  chronologique  au  haut  Moyen Âge,  cette
extension  offrant  un  cadre  plus  réaliste  pour  étudier  les  mutations  qui  affectent
l’agglomération à partir du IVe s. et dans les premiers siècles du Moyen Âge.
6 De manière  générale,  à  partir  des  données  disponibles,  rien  n’indique  une  rupture
manifeste dans l’occupation de l’agglomération entre la fin de l’Antiquité et le haut
Moyen Âge, bien au contraire : la densité des nécropoles dans ce territoire illustre à la
fois  l’attractivité  de  cette  région et  la  pérennité  de  l’axe  de  circulation stratégique
reliant Besançon à la frontière du Rhin.
 
Axe 2
7 L’axe 2 portait sur la reconnaissance et l’analyse du complexe monumental et cultuel
occidental de Mandeure, de la fin de l’âge du Fer aux premiers s. du Moyen Âge. Les
actions projetées entre 2008 et 2010 visaient un approfondissement des connaissances
sur cet  ensemble de grande ampleur,  comparable  sous bien des  aspects  à  ceux des
capitales  de  cités  séquane,  helvète  et  rauraque.  Les  prospections  géophysiques  ont
permis de compléter la cartographie de toute la zone concernée (plateau au-dessus du
théâtre), mais l’accent a été surtout mis sur les sondages de fouille, seuls à même de
fournir  les  informations  qui  faisaient  défaut :  nature,  extension  et  chronologie  des
éléments structurants repérés, phasage des édifices principaux, réseaux existant entre
ces édifices… Ces fouilles ont aussi abondé le corpus des blocs architecturaux et ont
permis de progresser dans la connaissance de la parure monumentale du Haut-Empire.
Les acquis sont donc tout à fait substantiels dans quatre registres principaux :
la connaissance de la topographie d’ensemble du complexe religieux occidental ;
la  connaissance  de  l’un  des  sanctuaires,  du  point  de  vue  de  son  organisation,  de  son
évolution et de son fonctionnement ;
la connaissance du théâtre antique (chronologie, plan, programme architectural) ;
la connaissance de la fortification et des mutations urbaines dans le secteur du « Clos du
Château » au Bas-Empire et au début du Moyen Âge.
8 Est à signaler à ce titre la découverte majeure d’un important édifice dans l’angle sud-
ouest  du  castrum,  établi  sur  des  constructions  de  l’Antiquité  tardive,  interprétable
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Fig. 2 – Bloc orné de motifs évoquant des décors de sarcophages des VIe-VIIe s.
Trouvé dans les fouilles du castrum en 2010.
Cliché : IASA, M. Glaus.
 
Axe 3
9 L’axe 3, « référentiels, corpus, archives, bases de données », réunit les travaux effectués
avec deux objectifs complémentaires, l’un patrimonial, l’autre scientifique : d’une part,
la préservation de fonds documentaires et d’archives publics ou privés portant sur le
site de Mandeure, d’autre part, l’exploitation de séries documentaires et d’ensembles
de mobiliers accessibles. Cette entreprise repose sur des partenariats avec différents
organismes  (musées,  bibliothèques,  SRA  de  Franche-Comté,  Société  d’Émulation  de
Montbéliard…). Elle est en grande partie réalisée par le biais de travaux universitaires
(Masters essentiellement). Les différentes actions programmées se déclinent sous deux
intitulés principaux :
bibliographie et documentation ancienne du site de Mandeure ;
étude de séries de mobilier de fonds publics ou privés.
10 La numérisation (qui utilise les moyens de la MSHE Ledoux) et l’indexation des archives
relatives aux fouilles anciennes de Mandeure et Mathay ont été poursuivies entre 2008
et 2010 :
en 2008, l’effort a particulièrement porté sur la numérisation des classeurs d’archives mis à
notre disposition par Yves Jeannin, portant sur les découvertes et recherches à Mandeure
antérieures  au  PCR.  Un  certain  nombre  de  plans  de  grand  format  ont  également  été
scannés ;
en 2009, nous avons entrepris l’inventaire, l’indexation, le classement et le rangement des
archives  du SIVAMM,  grâce  à  l’aide  technique  de  la  cellule  d’archéologie  urbaine  de
Montbéliard, où ces fonds ont été déposés récemment. En 2009, en relation avec son travail
de  Master,  Catherine  Fruchart  a  mené  à  bien  l’inventaire  et  le  rangement  des  archives
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documents (fiches, diapos, plans) a été effectué. Une base de données répertoriant tous les
documents  graphiques  de  la  zone  de  l’Essarté  a  été  réalisée.  Le  travail  portant  sur
l’établissement, l’analyse et la synthèse des données concernant les secteurs artisanaux de
Mandeure  et  Mathay,  entrepris  en 2008, a  vu  son  aboutissement en 2009  (C. Fruchart,
Master 2, soutenu en juin 2009) ;
la numérisation de divers rapports de fouille et manuscrits a été poursuivie en 2010 avec
l’aide technique de la MSH Ledoux.
11 Parallèlement, l’étude de séries de mobiliers de fonds publics ou privés a été poursuivie.
Ainsi,  plusieurs  mémoires  de  Master  ont  porté  sur  des  séries  thématiques  d’objets
(verre, fibules, monnaies, objets en plomb) et ont permis d’exploiter les corpus anciens
à  la  lumière  des  découvertes  en  stratigraphie  des  fouilles  récentes.  Trois  séries
importantes (la faune, les blocs architecturaux, les sculptures) sont étudiées dans le
cadre de thèses de doctorat, en cours de réalisation (L. Huguet, S. Blin-Marc, I. Smiegel).
Sont à signaler au titre des réalisations des années 2008-2010 :
l’inventaire et l’étude de la verrerie gallo-romaine de Mandeure et Mathay (Leblond 2008,
Leblond 2010) ;
l’inventaire analytique détaillé de deux collections privées entrées récemment au musée de
Montbéliard (donations Georges Maire et Robert Baur), réalisé par C. Fruchart ;
l’inventaire  et  l’illustration  du  mobilier  en  plomb de  la  collection  René  Henry,  déposée
temporairement  au  musée  de  Montbéliard  (C. Fruchart :  Collection  René  Henry.  Mobilier  en
plomb. Fiches descriptives de mobilier. musée de Montbéliard et université de Franche-Comté,
avril 2009, 58 fiches et 1 CD-Rom) ;
le  recensement  et  l’étude  du  matériel  de  mouture,  conservé  en  différents  endroits,
provenant du site de Mandeure et Mathay. Une quarantaine de meules ont été analysées
(7 meules va-et-vient néolithiques ou protohistoriques et 34 meules rotatives gauloises ou
antiques) par L. Jaccottey, dans le cadre d’un PAS de l’Inrap ;
l’inventaire des découvertes de l’époque romaine dans le Pays de Montbéliard par F. Haaz
(Haaz 2009) ;
l’inventaire  des  monnaies  romaines  du  musée  de  Montbéliard  par  M. Bouziane
(Bouziane 2010) ;
l’inventaire du mobilier en plomb de Mandeure et Mathay, fouilles anciennes et récentes par
B. Dubuis (Dubuis 2010).
12 De nombreux articles présentant les résultats des recherches du PCR Mandeure ont été
publiés ces dernières années (notamment plusieurs articles dans l’ouvrage Aspects de la
romanisation dans l’Est des Gaules (Bibracte no 21), ainsi que dans la Revue Archéologique de
l’Est).  On  trouvera  une  synthèse  des  résultats  des  recherches  effectuées  entre 2005
et 2011  dans :  Philippe  Barral  (dir.)  2015 :  Nouvelles  données  sur  l'agglomération
antique d'Epomanduodurum (Mandeure et  Mathay,  Doubs),  Gallia,  72-1,  p. 11-142.  Cet
article fait suite à une précédente synthèse publiée dans Gallia en 2007, couvrant les
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